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１．投稿資格 
	 	 地域づくり、まちおこし、環境保全、公共交通など、地域の問題に真摯な関心がある方
なら、どなたでも投稿できます。 
2.	 投稿期限と投稿方法 
投稿物は、例年 10 月 31 日までに、電子メールの添付ファイルまたはオンラインのファイル転
送サービスでお送りください。 
画像などを貼り付けているために、ファイルのサイズが 2 メガバイトを超える場合は、添付フ
ァイルを受け取れない場合が生じますので、オンラインのファイル転送サービス（データ便な
ど）を利用してお送りください。 
	 	 	 宛先：chiikiseikatsugaku@gmail.com 
3. 投稿原稿 
3.1 種別 
投稿原稿は未公刊の総説、論文、報告、エッセイの 4 種とします。 
	 	 	 (a)「総説」とは、地域の問題についての研究や学説などを総括して評価するもの。 
(b)「論文」とは、地域の問題について、学術的に論じたもの。 
	 	 	 (c)「報告」とは、地域の問題について、調査によって得られた資料や聴取記録をまとめたレ
ポートの類い。 
	 (d)「エッセイ」とは、地域の問題について個人の考えやエピソードを記したもの。 
3.2 字数 
総説は 16,000 字以内、論文は 12,000 字以内、報告は 8,000 字以内、 
エッセイは 4,000 字以内。 
3.3 書式 
「執筆要領」にしたがって記述してください。 
4. 投稿原稿の掲載 
投稿原稿は編集委員会から委嘱された査読者により査読を受けた後、掲載の可否を編集委員会が
決定し、投稿者に連絡します。その過程で、一部の書き直しどなどをしていただくこともありま
す。 
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【全体について】  
□原則として、Word で作成してください（Word のバージョンは問いません）。 
□A4 用紙に横書きとします。 
□日本語タイトルとともに英語タイトルを付してください。 
□フォントは、MS 明朝（和文）と Times Roman（欧文・数字）に設定してください。 
文字サイズは、タイトル 14 ポイント、執筆者氏名 12 ポイント、章タイトル 12 ポイント、本文 11
ポイントとします。 
□数字は、原則として半角とします。 
□図表・写真等を含め規定字数以内でまとめてください。図表や写真は、ファイルの適切な場所に
貼り込んでください。 
 
【引用について】  
  本文中に、本や論文などの文章を引用したり、参照したりする場合は以下の要領にしたがって記
述してください。 
□和文の文献を引用する場合、本や雑誌の名前には『 』(二重カギ)、論文のタイトルには｢ ｣(一重
カギ)をつけてください。著作から文章を引用したり、図表を転載したりする場合、著作権の問
題が生じることがありますので、必ず出所を明確に記してください。 
□引用文は、すべてかぎカッコ（「 」）で囲んでください。引用文の中にかぎカッコがある場合に
は、引用文を二重かぎカッコ(『 』)で囲んでください。 
□欧文の引用文は引用符 “ ” で囲んでください。 
□インターネット上の情報を引用する場合は、注に、URL と閲覧日を記してください。 
 
【注と引用・参照した文献の記述について】 
□注はページごとに置いてください（Word の脚注機能を使用してもかまいません）。 
□本文中で引用したり、参照したりした文献は、当該のページ下に脚注で、以下の情報を記してく
ださい（Word の脚注機能を使用してもかまいません）。 
	  書籍の場合：著者名、刊行年、書籍名（『』で括ってください）、出版社名。 
	  論文の場合：著者名、刊行年、論文タイトル（「」で括ってください）、雑誌名（『』で括ってく
ださい）、掲載ページ （pp.xx-yy）。 
欧文の著書・雑誌名はイタリックで記し、論文のタイトルは引用符“”で囲んでください。 
	  
【エッセイの執筆について】  
A4、横書きで 4,000 字以内という以外にとくに記述方法に決まりはありませんので、自由にお書
きください。写真の添付もかまいません。ただし、文章、写真ともに個人情報をみだりに公開す
ることにならないよう、十分に配慮ください。 
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